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 ABSTRAK 
 
Angka cakupan penimbangan balita (D/S) di Jawa Timur tahun 2007 terdapat 
2.207.353 balita yang pernah ditimbang atau sekitar 72,40 % dari 3.048.650 balita yang 
ada. Angka ini masih lebih rendah dari target yang harus dicapai pada tahun 2007 sebesar 
80%. Sedangkan di Desa Mriyunan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik bulan januari 
s/d Mei tahun 2011 jumlah balita yang terdapat di posyandu tersebut  adalah  131  balita  
dan  diperoleh  hasil  penimbangan  sebesar  61%. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang penimbangan balita di posyandu di Desa 
Mriyunan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 
Rancang bangun penelitian menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian 
adalah semua ibu yang mempunyai balita sebesar 131 responden dan sampelnya sebesar 
99 responden. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan ibu tentang 
penimbangan balita di posyandu. Pengambilan sampel menggunakan teknik non 
probability sampling dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan kuesioner, hasil akhir dianalisis menggunakan persentasi dan disajikan 
dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 
Hasil  peneitian  tentang  penimbangan  balita  menunjukkan  bahwa  dari  99 reponden 
lebih dari setengahnya (56,6%) responden berpengetahuan kurang, (30,3%) responden 
berpengetahuan cukup dan (13,1%) responden berpengetahuan baik tentang penimbangan 
balita. 
Kesimpulan dari peneltian ini adalah sebagian besar ibu yang memiliki balita 
berpengetahuan kurang tentang penimbangan balita. Dalam hal ini peran petugas kesehatan 
sangatlah penting, maka dari itu tindakan dan upaya yang dilakukan yaitu dengan 
memberikan penyuluhan   tentang posyandu khususnya mengenai penimbangan balita. 
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